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Sra®a's Lectures on
\Advanced Theory of Value"
and the Origin of
\Equations of production"
??????? ?
The equations of production are important components of Sra®a's
Production of Commodities?1960?. The origin of the equations can be
found in his notes and drafts prepared for his lectures on the theory
of value at the University of Cambridge. The purpose of this paper
is to identify the background and theoretical foundations of Sra®a's
equations of production by investigating his notes and drafts reserved
at the library of Trinity College, Cambridge.
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?????????? 1??????????? 1???????????
?????????????? D3/12?????????????????
???????????????????????????????????
?? 1927 ????????????????????????????
?D3/12/3? \Notes: London, Summer 1927 (Physical real costs etc)" in-
cluding preparations for lectures (4 docs)? 1927????????????
??????????????????????????????????
?????????Notes? London, Summer 1927??Physical Real Costs
etc.?????????????????????? 1927? 10???????
??????????????????????? 5?6??General Scheme?
???????????Porta?2001, pp.251-252?????????????
?????????????7)?
D3/12/3?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1?
???????????????????????????????????
7) Porta?2001, p.251???D3/12/3 ??71(as numbered by Sra®a) ruled exercise-book
sheets?????? 71 ????????????????????1 ?? 71 ????????
????????????????49??????50???63??????64???????1 ?
? 71 ?????????????? 69 ??69 sheets?????D3/12/3 ???????
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?????? Physical Real Costs?????
????D3/12/4 ? Notes, essentially preparations for lectures 1928-31
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?????????????? 1991? 8????????Preparation for
28-31 lectures ?????????????????????????????
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Porta?2001????????????Metaphysics??????????
?????????????????? 1927? 11? 26?????K???
????? 1??????? K. approves 1st equations?????????
???Metaphysics???????????????26 XI. 27???????
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????D3/12/4????? 15?Porta?2001, pp.253-254????????
????????????????????????????????1927
? 11? 26?????????????????????????????
???????1928? 1???????????????????????
??????????????????2009?40?41???????????
???????Metaphysics??????????????????????
?D3/12/5? Notes on \looms" (11 docs)?Winter 1927-28??????
????Winter 1927-28? Looms, etc.?????????????????
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?????? 3?????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?D2/4????D3/12/5???????????????????????
??????????D3/12/3? D3/12/4???????????????
???
???????No surplus???????? 3?????????????
???????????????? 2?5?????????????????
??? 2??????2009?33?????????? 3??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??? Looms????????????????????????????
?????????????????????????? 11?20??????
???????????????????????? 17??????????
???????????????????????????????????
????????????? 26?27??
?D3/12/6? Notes on surpluses (3 docs)?Winter 1927-28???????
?????????????Winter 1927-28?????p.2 equal proportional
surpluses?????????p.2?????? 10????????? 15??
? 6??????????????????? 10???Equal proportional
Surplus??????????????? 11???????????????
??????????????????????
???? 4?9?????????????????? 4?????1????
?? 6?????1bis?????? 7?????1ter????????????
? 5????? 4???????????????6????????????
???????????? 8??????????????????????
9????????????????????? 4??????No Surplus?
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???????????????????? 16?22???????? 16
????????????????With surplus in general?????????
??bis?????? 17?????????????????? 27?????
?????? 23?27?????????????????????????
????????????????????bis??ter????? 16?17?18?
? 3?????3???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 30????????????
???????????????
?D3/12/7? Notes, essentially on industries using hyperthetical exam-
ples, with a note on language (67 docs)? 1928-????????????
?????????????After 1927????????????????
??????? 3????????????????????????? 1931
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 1960????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????For Preface??????????????? 1?2???
???Why I neglect Incr. + Dim. Ret on equations???????????
???????????????? 85???MAN FROM THE MOON???
??? 87?? Gilibert?2006?????????????
???? 90? 1928? 7? 8?????????8.7.28??????? 95??
?????????????????? 90??1821? 1? 25??????
????????????????????????????? 93????
???????????????????????????????????
????? early view? later?????????????? 95?????
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???????????????????????????????????
??????????????? 1928? 6????????????
????????????????1931? 2??? 11?????????
??????????????????1931??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
?D3/12/8? Notes, mostly equations (17 docs)? Lent 1928?????
???????????????????Lent Term 1928?????????
???? Algebra??1889????????????2???????????
???????????????????????????????????
? 26???????????????????????
?D3/12/9?Notebooks and notes on elasticity (4 docs)?May-Jul 1928,
May 1932??????????????? 4??????? 4??????
?????? 2???-??????????????? 11?Gilibert?2003?
??????????????????????? 96???????? 2??
????????? 97??May 1932???????Length of period.???
????????????? 106?118??????????????????
?D3/12/10? Notebook (1 vol)? Dec 1927-Mich 1928????????
????????????????????????????????????
???Michaelmas Term, 1928???Lent Term, 1928???DECEMBER 1927?
??? 3???????????????? 4??With surplus equations??
????????????????????? 33??First equations????
?? 68??Equations with surplus?? 3???????????????
69??Keynes' Law?????? 97??Physical costs??????????
???????? 95?????????????????????????
?????????
? 13A=4A+5B
?? 7B=9A+2B
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?????????????? 3??????????????????
???????????????????
?D3/12/11? Notebook (1 vol)? Nov [1927]?? SCRIBBLING PAD?
??????????????????????1927? 11????????
?????11????????????????????????1927??
??????????????????????????????? 1927?
11? 28??????????1927? 11????????????????
???????
?????????????3????????????????????
??????????????? 16a??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 17??
?D3/12/12? Notebook (1 vol)? Summer 1929????????????
???????????????????????????????????
???????????[Estate 1929]????????????Estate??
?????????
?D3/12/13? Notes on rent and \normal pro¯ts" (13 docs)? Summer -
Oct 1929????????????????????????????N.B. This
folder is worm-eaten ! Jan 1955?????[Rent{two methods of cultivation:
pp. in clip]????????1955? 1?????????????????
????????????
?????????? Oct 1929?Summer 1929???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????worm-eaten???????
???????????????????????????????????
???????????????
???? D3/12/3?? D3/12/13???????????????????
D3/12/1? D3/12/2??????????D3/12/1? Notes and formulae
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on price, income and pro¯t (8 docs)? n.d.?? D3/12/2? Notes, including
some workings by Frank Ramsey and Abram Besicovich (18docs)? 1926-
55??????????D3/12/2???????????????????
??????????????D3/12/1????????????????
?????????????????
IV ??????????????????????
???????????? D3/12/1?? D3/12/13????????1927
? 11????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????1928? 6?????????????????????
1927? 11? 26???????????????????????????
??????????????????????????? 1??????
???????????????????????????????????
?????????????????????Gilibert 2006, p35??? 2??
???????? 1?????????????????????????
??????????????de Vivo?2003, p.5???? 3????????
???????????????????????????????????
?D3/12/4????? 15?Porta?2001, p.254?????? 2????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
1928? 1??????????????????????????????
?????? C239??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 3?????????????????????????
???????????????????????????????????
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?
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?????? 1928??????1927? 11? 26????????????
??????????????????????????????1927? 11
? 26?????????????????????????????????
????????????????????????????????1927?
11?????????????????????????????????
???????D3/12/11????? 25??
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?D2/4????? 3(20)-3(21)?Porta?2001, pp.259-260???
??????????????????????????????????
???????????D3/12/11???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????8)????? 101??
???????????????????????????????? 1927
???? 11?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? Porta
?2001?????????????????????
??????????????D2/4???
???????????? D2/4?????????Lectures on advanced
theory of value given to students undertaking the economics tripos (1 doc)
1928-31????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??1???????????????????????????? A4??
???????????????????????????????????
???????
1?2(1)?2(2)?3(1)?3(152)?4(1)?4(5)?5(1)?(6)?6?12?13(1)?13(10)?
14?20?20a?21(1)?21(4)?22?23(1)?23(5)?24?25(1)?25(3)?26?43?
44(1)?44(9)??????????????????D2/4???? 232??
???????
8) ???????????????????????????????????????????
????????
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